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Miło mi poinformować czytelników Nowotworów, że wie-
loletnie starania Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycz-
nej, aby wzorem większości państw Europy Zachodniej 
i Ameryki Północnej, polscy fizycy zatrudnieni w jed-
nostkach ochrony zdrowia mogli uzyskiwać specjalizację 
w dziedzinie fizyki medycznej, zostały uwieńczone sukce-
sem. W 2002 r. ukazało się odpowiednie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), znowelizo-
wane w listopadzie 2008 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1312).
Szkolenie, zgodnie z programem ujętym w Rozpo-
rządzeniu, obejmuje głównie zagadnienia fizyki radiacyj-
nej w zastosowaniu do terapii i diagnostyki z elementami 
fizyki nieradiacyjnej i odpowiednich jej zastosowań, ale 
również anatomię i fizjologię człowieka, radiobiologię, 
statystykę, elementy biocybernetyki, wybrane zagadnie-
nia prawne. Do prowadzenia takich szkoleń akredytację 
otrzymało do chwili obecnej 7 ośrodków: Centra Onko-
logiczne w Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie, Wrocławiu (odpowiednio 10, 12, 12, 22, 18, 
3 miejsc szkoleniowych) oraz Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi (15 miejsc szkoleniowych). 
W dniach 22 i 23 kwietnia oraz 25, 26 i 27 maja 
2009 r. odbyły się w Zakładzie Fizyki Medycznej Centrum 
Onkologii w Warszawie, organizowane przez Centrum 
Egzaminów Medycznych (CEM), pierwsze egzaminy 
dla fizyków na uzyskanie tytułu: Fizyk Medyczny – Spe-
cjalista. W kwietniu zdawało 25 osób, którym wcześniej 
Minister Zdrowia powierzył pełnienie obowiązków spe-
cjalisty, w maju 31 osób, które odbyły 3 letnie szkolenie 
teoretyczne i odpowiednie staże praktyczne.
Egzamin osób, którym już wcześniej powierzono 
obowiązki specjalisty, był teoretyczny. Natomiast egzamin 
osób szkolonych składał się z dwóch części: praktycznej 
(rachunkowe zadanie dozymetryczne i komputerowe 
planowanie leczenia) oraz teoretycznej (3 wylosowane 
zagadnienia). Zarówno część praktyczna, jak i teoretycz-
na była oceniana niezależnie przez każdego z egzami-
natorów (3 egzaminatorów w każdej części egzaminu). 
Z tych cząstkowych ocen obliczano średnią w sposób 
przewidziany przepisami CEM. 
Wszyscy fizycy medyczni – specjaliści otrzymali 
dyplomy z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu. Ponieważ 
przepisy Centrum Egzaminów Medycznych nie przewidu-
ją wyróżnień, chciałabym jako Przewodnicząca Komisji 
Egzaminacyjnej, chociaż w tym komunikacie wyróżnić 
dwie osoby, które ze wszystkich zagadnień i z zadań 
egzaminu praktycznego, i u wszystkich egzaminatorów 
(w sumie 12 ocen cząstkowych) uzyskały ocenę bardzo 
dobrą. Są to mgr Maria Kisielewska-Birycka z Biało-
stockiego Centrum Onkologii i mgr Ryszard Dąbrowski 
z Centrum Onkologii w Warszawie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 25 sierpnia 2005 r. (Dz.U. 194, poz. 1624, 1625) 
fizycy medyczni – specjaliści, których listę przedstawiam, 
mogą pełnić funkcję kierownika zakładu (pracowni) fizy-
ki medycznej i tylko one są uprawnione i/lub odpowiadają 
za przeprowadzanie niektórych pomiarów wyszczególnio-
nych w ww. Rozporządzeniu. Ponadto zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. 
(Dz. U. z dnia 4.05.06.) każdy zakład opieki zdrowotnej, 
w którym prowadzona jest radioterapia onkologiczna, 
musi zatrudniać odpowiednią (w stosunku do liczby 
leczonych chorych) liczbę fizyków medycznych – specja-
listów.
Lista fizyków medycznych – specjalistów, przedstawiona 
zgodnie z miejscem zatrudnienia w chwili rozpoczęcia 
szkolenia lub powierzenia im funkcji p.o. specjalisty. Nie-
które z tych osób zmieniły instytucję zatrudniającą.
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